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           McDonald's Collegiate Invitational - 2/3/2006 to 2/4/2006           
                                  Moscow, ID                                   
                                    Results                                    
 
Women 60 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Whtye, Angela                Unattached                7.52q  2 
  2 Porter, LaShawnda            Washington State          7.85q  2 
  3 Hatcher, Nicole              Washington State          7.89q  1 
  4 Samuel, Vernee               Idaho                     7.98q  2 
  5 Schuetzle, Catie             Washington State          7.99q  1 
  6 Long, Shannon                Unattached                8.04q  1 
  7 Bachmeier, Brook             Unattached                8.05q  2 
  8 Garcia, Megan                Idaho                     8.06q  1 
  9 Patten, Steffani             Idaho                     8.19   2 
 10 Schlafer, Teresa             Central                   8.39   1 
 
Women 60 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 Whtye, Angela                Unattached                7.40   1 
  2 Hatcher, Nicole              Washington State          7.81   1 
  3 Porter, LaShawnda            Washington State          7.85   1 
  4 Samuel, Vernee               Idaho                     7.86   1 
  5 Pater, Tanya                 Idaho                     7.92   2 
  6 Garcia, Megan                Idaho                     7.97   1 
  7 Long, Shannon                Unattached                8.01   1 
  8 Bachmeier, Brook             Unattached                8.05   1 
  9 Patten, Steffani             Idaho                     8.19   2 
 10 Bendio, Kim                  Unattached                8.23   2 
 11 Fordjour, Akousa             Unattached                8.32   2 
 12 Schlafer, Teresa             Central                   8.34   2 
 13 Phillips, Elizabeth          Unattached                8.38   2 
 
Women 200 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Whtye, Angela                Unattached               23.78   1 
  2 Porter, LaShawnda            Washington State         24.84   1 
  3 Probasco-Canda, Brandi       Washington State         24.99   2 
  4 Samuel, Vernee               Idaho                    25.25   1 
  5 Perkins, Loni                Montana                  25.52   1 
  6 Hatcher, Nicole              Washington State         25.55   1 
  7 McClendon, Nicole            Washington State         25.86   2 
  8 Garcia, Megan                Idaho                    25.97   2 
  9 Long, Shannon                Unattached               25.99   3 
 10 Burt, Molly                  Unattached               26.52   3 
 11 Legard, Terran               Central                  26.55   3 
 11 Radel, Megan                 Idaho                    26.55   4 
 13 Schwager, Tara               Montana                  26.66   2 
 14 Nygard, Kara                 Central                  26.82   3 
 15 Schlafer, Teresa             Central                  26.88   4 
 16 Bendio, Kim                  Unattached               26.91   4 
 17 Rountree, Ashley             Central                  27.08   4 
 18 Bachmeier, Brook             Unattached               27.18   3 
 
Women 1 Mile Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Brosh, Allie                 Montana                5:04.84  
  2 Vander Meulen, Tania         Unattached             5:05.93  
  3 Hummel, Katie                Central                5:09.09  
  4 Thomas, Jen                  Unattached             5:11.15  
  5 Johnson, Shannon             Montana                5:18.40  
 -- Modrell, Alyssa              Washington State           DNF  
 -- Dahlquist, Kelly             Washington State           DNF  
 
Women 400 Meter Run
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Perkins, Loni                Montana                  55.29   1 
  2 Probasco-Canda, Brandi       Washington State         55.52   1 
  3 King, Lorraine               Washington State         58.46   1 
  4 Schwager, Tara               Montana                  58.48   2 
  5 McClendon, Nicole            Washington State         58.50   1 
  6 Trane, Sara                  Washington State         58.66   1 
  7 Wilson, Kameko               Washington State         58.71   2 
  8 Horace, Becky Jean           Idaho                    59.18   2 
  9 Nygard, Kara                 Central                  59.37   3 
 10 Legard, Terran               Central                  59.47   2 
 11 Bronson, Mara                Montana                  59.96   3 
 12 Walker, Nicole               Montana                1:00.70   3 
 13 Radel, Megan                 Idaho                  1:00.71   4 
 14 Radke, Stephanie             Montana                1:00.72   3 
 15 Hodges, Brittany             Idaho                  1:01.12   2 
 16 McKinnie, Megan              Montana                1:01.64   3 
 17 Errecart, Marie              Idaho                  1:01.94   4 
 18 Chavallo, Silka              Unattached             1:03.61   4 
 19 Johnson, Maria               Unattached             1:04.17   4 
 
Women 800 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Kamau, Mary                  Idaho                  2:13.66  
  2 Murdoch, Alisha              Idaho                  2:14.25  
  3 Thomas, Jen                  Unattached             2:17.56  
  4 Lee-Painter, Allix           Idaho                  2:22.12  
  5 Maclean, Celia               Montana                2:22.45  
  6 Heater, Haley                Unattached             2:23.52  
  7 Ouwerkerk, Melinda           Idaho                  2:28.89  
  8 Garner, Chelsea              Unattached             2:38.84  
  9 Rutter, Taebrooke            Unattached             2:39.94  
 
Women 3000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Tritz, Kim                   Montana               10:47.32  
  2 Calaway, Kaci                Montana               10:51.66  
  3 Brosh, Allie                 Montana               10:53.69  
  4 Friend, Jess                 Unattached            10:56.40  
  5 Gut, Eva                     Idaho                 11:15.81  
  6 Green, Amber                 Central               11:41.17  
 
Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Whtye, Angela                Unattached                8.14q  1 
  2 Bergland, Heather            Idaho                     8.99q  2 
  3 Flynn, Angelica              Washington State          9.19q  2 
  4 Burt, Molly                  Unattached                9.24q  1 
  5 Gordon, Christie             Idaho                     9.26q  2 
  6 Quist, Halladay              Montana                   9.37q  2 
  7 Nash, Amber                  Unattached                9.48q  1 
  8 Rountree, Ashley             Central                   9.61q  1 
  9 McKinnie, Megan              Montana                  10.01   1 
 
Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 Whtye, Angela                Unattached                8.09   1 
  2 Bergland, Heather            Idaho                     8.98   1 
  3 Quist, Halladay              Montana                   9.23   1 
  4 Flynn, Angelica              Washington State          9.30   1 
  5 Gordon, Christie             Idaho                     9.43   1 
  6 Rountree, Ashley             Central                   9.50   1 
  7 Nash, Amber                  Unattached                9.52   1 
  8 Burt, Molly                  Unattached                9.53   1 
  9 McKinnie, Megan              Montana                  10.07   2 
 10 Allen, Amanda                Unattached               11.27   2 
 
Women 4x400 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Washington State University  'A'                    3:54.01  
  2 University of Montana  'A'                          3:55.55  
  3 University of Idaho  'A'                            3:56.21  
  4 Unattached  'A'                                     4:10.96  
 
Women Distance Medley
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 University of Montana  'A'                         12:22.86  
  2 Washington State University  'A'                   12:35.60  
  3 University of Montana  'B'                         12:59.76  
 
Women High Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Hanson, McKinnon             Washington State         1.65m    5-05.00 
  2 Hendricks, Rachel            Montana                  1.60m    5-03.00 
  3 Ludwigson, Traci             Eastern Washingt         1.55m    5-01.00 
 
Women Pole Vault
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Owen, Melinda                Idaho                    3.85m   12-07.50 
  2 Mowbray, Kari                Montana                  3.40m   11-01.75 
  3 Taylor, Ashley               Montana                  3.25m   10-08.00 
  4 Wechsler, Anya               Montana                  3.10m   10-02.00 
 
Women Long Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims           
==========================================================================
Preliminaries
  1 Schuetzle, Catie             Washington State         5.67mq  18-07.25 
  2 Stowe, Tammy                 Idaho                    5.33mq  17-06.00 
  3 Burns, Sarah                 Washington State         5.29mq  17-04.25 
  4 Aikins, Amber                Montana                  5.22mq  17-01.50 
  5 Kling, Emily                 Idaho                    4.99mq  16-04.50 
  6 Phillips, Elizabeth          Unattached               4.52mq  14-10.00 
  7 Fordjour, Akousa             Unattached               4.48mq  14-08.50 
 
Women Long Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Finals
  1 Schuetzle, Catie             Washington State         5.67m   18-07.25 
  2 Stowe, Tammy                 Idaho                    5.33m   17-06.00 
  3 Burns, Sarah                 Washington State         5.29m   17-04.25 
  4 Aikins, Amber                Montana                  5.22m   17-01.50 
  5 Kling, Emily                 Idaho                    4.99m   16-04.50 
  6 Phillips, Elizabeth          Unattached               4.52m   14-10.00 
  7 Fordjour, Akousa             Unattached               4.48m   14-08.50 
 
Women Triple Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims           
==========================================================================
Preliminaries
  1 Stowe, Tammy                 Idaho                   11.88mq  38-11.75 
  2 Quist, Halladay              Montana                 11.17mq  36-07.75 
  3 Kling, Emily                 Idaho                   11.15mq  36-07.00 
 
Women Triple Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Finals
  1 Stowe, Tammy                 Idaho                   11.88m   38-11.75 
  2 Quist, Halladay              Montana                 11.17m   36-07.75 
  3 Kling, Emily                 Idaho                   11.15m   36-07.00 
 
Women Shot Put
==========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims           
==========================================================================
Preliminaries
  1 Zita, Jessica                Unattached              13.34mq  43-09.25 
  2 Burgess-Garberg, McKenzi     Washington State        12.80mq  42-00.00 
  3 Effertz, Abbey               Montana                 12.76mq  41-10.50 
  4 Tandle, Krissy               Central                 12.71mq  41-08.50 
  5 Broncheau, Jen               Idaho                   12.68mq  41-07.25 
  6 Bothum, Mykael               Unattached              12.57mq  41-03.00 
  7 Hutchinson, Corissa          Unattached              11.96mq  39-03.00 
  8 Lytle, Shanna                Idaho                   11.78mq  38-07.75 
  9 Knuths, Candace              Idaho                   11.52m   37-09.50 
 10 Williams, Britt              Montana                 11.50m   37-08.75 
 11 Corder, Katie                Washington State        11.13m   36-06.25 
 12 Lindquist, Becca             Central                 11.12m   36-05.75 
 13 Pickler, Julie               Washington State        11.09m   36-04.75 
 14 Brown, Sarah                 Unattached              10.91m   35-09.50 
 15 Renzetti, Bree               Central                 10.82m   35-06.00 
 16 Coleman, Ronni               Unattached              10.37m   34-00.25 
 16 Burt, Molly                  Unattached              10.37m   34-00.25 
 18 Bortz, Stephanie             Montana                 10.36m   34-00.00 
 19 Edwards, Alicia              Central                 10.19m   33-05.25 
 20 Miller, Katie                Washington State         9.44m   30-11.75 
 
Women Shot Put
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Finals
  1 Zita, Jessica                Unattached              13.82m   45-04.25 
  2 Broncheau, Jen               Idaho                   13.14m   43-01.50 
  3 Burgess-Garberg, McKenzi     Washington State        12.83m   42-01.25 
  4 Bothum, Mykael               Unattached              12.76m   41-10.50 
  4 Effertz, Abbey               Montana                 12.76m   41-10.50 
  6 Tandle, Krissy               Central                 12.71m   41-08.50 
  7 Hutchinson, Corissa          Unattached              12.31m   40-04.75 
  8 Lytle, Shanna                Idaho                   11.78m   38-07.75 
 
Women Discus Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims           
==========================================================================
Preliminaries
  1 Thornton, Andrea             Unattached              49.99mq    164-00 
  2 Hutchinson, Corissa          Unattached              44.31mq    145-04 
  3 Zita, Jessica                Unattached              43.68mq    143-04 
  4 Burgess-Garberg, McKenzi     Washington State        43.00mq    141-01 
  5 Tandle, Krissy               Central                 40.72mq    133-07 
  6 Broncheau, Jen               Idaho                   40.12mq    131-07 
  7 Effertz, Abbey               Montana                 37.70mq    123-08 
  8 Lindquist, Becca             Central                 35.19mq    115-05 
  9 Danielson, Amy               Unattached              34.80m     114-02 
 10 Edwards, Alicia              Central                 34.18m     112-02 
 11 Williams, Britt              Montana                 33.19m     108-11 
 12 Demme, Jane                  Idaho                   32.64m     107-01 
 13 Bortz, Stephanie             Montana                 31.99m     104-11 
 14 Brown, Sarah                 Unattached              28.39m      93-02 
 
Women Discus Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Finals
  1 Thornton, Andrea             Unattached              49.99m     164-00 
  2 Burgess-Garberg, McKenzi     Washington State        45.26m     148-06 
  3 Hutchinson, Corissa          Unattached              44.31m     145-04 
  4 Zita, Jessica                Unattached              43.68m     143-04 
  5 Broncheau, Jen               Idaho                   42.59m     139-09 
  6 Tandle, Krissy               Central                 40.72m     133-07 
  7 Effertz, Abbey               Montana                 40.30m     132-03 
  8 Lindquist, Becca             Central                 35.19m     115-05 
 
Women Weight Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims           
==========================================================================
Preliminaries
  1 Thornton, Andrea             Unattached              17.29mq  56-08.75 
  2 Broncheau, Jen               Idaho                   16.55mq  54-03.75 
  3 Lytle, Shanna                Idaho                   14.65mq  48-00.75 
  4 Wochnick, Megan              Plu                     14.26mq  46-09.50 
  5 Williams, Britt              Montana                 14.24mq  46-08.75 
  6 Bortz, Stephanie             Montana                 14.20mq  46-07.25 
  7 Falcon, Jessica              Montana                 14.14mq  46-04.75 
  8 Renzetti, Bree               Central                 13.90mq  45-07.25 
  9 Zita, Jessica                Unattached              13.86m   45-05.75 
 10 Tandle, Krissy               Central                 13.65m   44-09.50 
 11 Effertz, Abbey               Montana                 13.51m   44-04.00 
 12 Lindquist, Becca             Central                 13.16m   43-02.25 
 13 Corder, Katie                Washington State        13.12m   43-00.50 
 14 Demme, Jane                  Idaho                   13.00m   42-08.00 
 15 Coleman, Ronni               Unattached              12.46m   40-10.50 
 16 Bothum, Mykael               Unattached              12.28m   40-03.50 
 17 Edwards, Alicia              Central                 12.16m   39-10.75 
 18 Hutchinson, Corissa          Unattached              11.84m   38-10.25 
 19 Clevish, Korissa             Unattached              10.96m   35-11.50 
 20 Knuths, Candace              Idaho                   10.76m   35-03.75 
 -- Robinson, Kelcie             Idaho                     FOUL            
 
Women Weight Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Finals
  1 Thornton, Andrea             Unattached              17.29m   56-08.75 
  2 Broncheau, Jen               Idaho                   16.80m   55-01.50 
  3 Lytle, Shanna                Idaho                   14.65m   48-00.75 
  4 Bortz, Stephanie             Montana                 14.52m   47-07.75 
  5 Williams, Britt              Montana                 14.27m   46-10.00 
  6 Wochnick, Megan              Plu                     14.26m   46-09.50 
  7 Falcon, Jessica              Montana                 14.14m   46-04.75 
  8 Renzetti, Bree               Central                 13.90m   45-07.25 
 
Men 60 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 McSwain, James               Washington State          6.80q  1 
  2 Ndebele, Nikela              Unattached                6.83q  2 
  3 Robertson, Jaycee            Washington State          6.84q  4 
  4 James, Sherwin               Unattached                6.86q  3 
  5 Boston, Martin               Washington State          6.92q  4 
  6 Cash, Herb                   Idaho                     6.93q  1 
  6 Woods, Justin                Washington State          6.93q  4 
  8 Sherman, Antwaun             Idaho                     6.94q  2 
  9 Nelson, Jarrell              Washington State          6.96   3 
 10 Williams, Wes                Idaho                     7.02   3 
 11 Woods, Brian                 Washington State          7.08   1 
 12 Henning, Cody                Montana                   7.10   4 
 13 Charles, Keith               Idaho                     7.14   2 
 14 Osborne, Zach                Montana                   7.18   3 
 15 Luckstead, Jeff              Idaho                     7.27   3 
 15 Bates, Tony                  Idaho                     7.27   2 
 17 Edwards, Robert              Central                   7.38   3 
 18 Low, Heath                   Idaho                     7.39   2 
 19 Babcock, Drew                Montana                   7.46   1 
 20 Luckstead, Marcus            Idaho                     7.48   1 
 21 Kinder, Dayne                Unattached                7.84   1 
 
Men 60 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 McSwain, James               Washington State          6.75   1 
  2 Robertson, Jaycee            Washington State          6.85   1 
  3 James, Sherwin               Unattached                6.86   1 
  4 Cash, Herb                   Idaho                     6.92   1 
  5 Ndebele, Nikela              Unattached                6.94   1 
  6 Boston, Martin               Washington State          6.95   1 
  7 Nelson, Jarrell              Washington State          6.99   2 
  8 Williams, Wes                Idaho                     7.04   2 
  8 Sherman, Antwaun             Idaho                     7.04   1 
 10 Woods, Justin                Washington State          7.05   1 
 11 Woods, Brian                 Washington State          7.06   2 
 12 Charles, Keith               Idaho                     7.17   2 
 13 Michener, Sam                Idaho                     7.19   3 
 14 Bates, Tony                  Idaho                     7.26   2 
 15 Thornton, Chad               Unattached                7.29   3 
 16 Brewster, Dwayne             Unattached                7.31   3 
 17 Luckstead, Jeff              Idaho                     7.35   2 
 18 Edwards, Robert              Central                   7.40   3 
 19 Mapp, Andrew                 Unattached                7.63   3 
 
Men 200 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 McSwain, James               Washington State         21.48   1 
  2 James, Sherwin               Unattached               21.51   1 
  3 Woods, Justin                Washington State         21.91   2 
  4 Woods, Brian                 Washington State         22.08   1 
  5 Nelson, Jarrell              Washington State         22.15   2 
  6 Henning, Cody                Montana                  22.38   4 
  6 Heidleberger, Jefferson      Montana                  22.38   2 
  8 Michener, Sam                Idaho                    22.51   1 
  9 Williams, Wes                Idaho                    22.58   2 
 10 Bates, Tony                  Idaho                    22.81   4 
 11 Watson, Cresap               Central                  22.94   5 
 12 Brewster, Dwayne             Unattached               23.05   4 
 13 Senn, Ryan                   Montana                  23.23   4 
 14 Thornton, Chad               Unattached               23.25   5 
 15 Edwards, Robert              Central                  23.29   5 
 16 Richards, Davis              Unattached               23.86   5 
 17 Kinder, Dayne                Unattached               24.89   5 
 
Men 1 Mile Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Reiff, Brandon               Unattached             4:18.39  
  2 Bingham, Dan                 Montana                4:18.45  
  3 Brands, Dennis               Montana                4:23.13  
  4 Fuller, Andrew               Unattached             4:24.66  
  5 Thompson, Michael            Idaho                  4:25.66  
  6 Hendrick, Duncan             Montana                4:27.89  
  7 Muxen, Josh                  Unattached             4:29.80  
  8 Palmer, Scott                Unattached             4:29.83  
  9 Chambers, Justin             Unattached             4:31.53  
 10 Miller, Matt                 Washington State       4:31.74  
 11 Bloom, Mac                   Montana                4:31.80  
 12 Anderson, Geoff              Central                4:40.21  
 13 Potter, John                 Unattached             4:42.88  
 14 Lehman, Steve                Unattached             5:02.00  
 15 Rutter, Alex                 Unattached             5:04.47  
 
Men 400 Meter Run
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Moon, Alex                   Eastern Washingt         48.37   1 
  2 Heidleberger, Jefferson      Montana                  48.87   1 
  3 Giuffre, Jason               Idaho                    48.88   1 
  4 Yousfi, Driss                Idaho                    48.90   1 
  5 Timpson, Devin               Washington State         49.44   2 
  6 Sirmans, Jerome              Unattached               49.50   2 
  7 Schofield, Jimmy             Washington State         49.76   4 
  8 Henning, Cody                Montana                  49.94   2 
  9 Avital, Yochai               Idaho                    50.45   2 
 10 Helgath, Matt                Unattached               51.10   4 
 11 Josephson, Brett             Idaho                    51.16   3 
 12 Osborne, Zach                Montana                  51.23   3 
 13 Senn, Ryan                   Montana                  51.54   4 
 14 Leyk, Josh                   Washington State         51.63   3 
 15 Babcock, Drew                Montana                  52.30   4 
 16 Holt, Keith                  Unattached               52.90   6 
 17 Snook, Ian                   Idaho                    53.46   6 
 18 Richards, Davis              Unattached               53.82   5 
 19 Shields, Kaleb               Unattached               54.06   6 
 20 Gainey, Kenny                Unattached               54.77   6 
 21 Kinder, Dayne                Unattached               55.00   5 
 
Men 800 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Guggenheimer, Josh           Unattached             1:54.81  
  2 Fuller, Andrew               Unattached             1:55.51  
  3 Walter, Erik                 Unattached             1:55.62  
  4 Siebert, Nick                Unattached             1:56.38  
  5 Loether, Jesse               Montana                1:56.85  
  6 Cisneros, Cordero            Unattached             1:59.32  
  7 Palmer, Scott                Unattached             1:59.79  
  8 Harmon, Blake                Unattached             2:00.13  
  9 Shelton, Austin              Unattached             2:00.86  
 10 Liebl, Andrew                Unattached             2:01.87  
 11 Merkling, Kevin              Unattached             2:02.50  
 12 Potter, Kevin                Unattached             2:07.33  
 13 Anderson, Geoff              Central                2:09.70  
 14 Lehman, Steve                Unattached             2:12.75  
 
Men 3000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Reiff, Brandon               Unattached             8:39.59  
  2 Currell, Mark                Unattached             8:45.86  
  3 Betz, Zach                   Montana                8:57.61  
  4 Laughlin, Derek              Idaho                  9:04.94  
  5 Rank, Jonathan               Central                9:08.45  
  6 Racine, Matt                 Idaho                  9:15.52  
  7 Chestnut, Ian                Idaho                  9:22.58  
  8 Blount, Kevin                Unattached             9:35.14  
  9 Saltenberger, Morgan         Eou                    9:35.27  
 
Men 60 Meter Hurdles
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Williams, Robert             Washington State          8.34q  1 
  2 Luckstead, Jeff              Idaho                     8.42q  2 
  3 Edwards, Robert              Central                   8.44q  1 
  3 Larson, Matt                 Montana                   8.44q  2 
  5 Mosbacher, Chris             Montana                   8.66q  2 
  6 Lang, Ryan                   Idaho                     8.67q  1 
  7 Leyk, Josh                   Washington State          8.69q  1 
  8 Luckstead, Marcus            Idaho                     9.01q  1 
  9 Pabst, Kevin                 Idaho                     9.92   2 
 
Men 60 Meter Hurdles
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 Williams, Robert             Washington State          8.34   1 
  2 Larson, Matt                 Montana                   8.40   1 
  3 Luckstead, Jeff              Idaho                     8.41   1 
  4 Edwards, Robert              Central                   8.44   1 
  5 Lang, Ryan                   Idaho                     8.63   1 
  6 Leyk, Josh                   Washington State          8.64   1 
  7 Mapp, Andrew                 Unattached                8.65   2 
  8 Mosbacher, Chris             Montana                   8.66   1 
  9 McKinney, Scott              Unattached                8.78   2 
 10 Weber, Ian                   Unattached                8.92   2 
 11 Pabst, Kevin                 Idaho                     8.95   2 
 12 Shields, Kaleb               Unattached                9.05   2 
 
Men 4x400 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Washington State University  'A'                    3:19.70  
  2 University of Idaho  'A'                            3:19.74  
  3 Unattached  'A'                                     3:24.93  
  4 Unattached  'B'                                     3:37.84  
 
Men Distance Medley
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 University of Montana  'A'                         10:20.81  
  2 Washington State University  'A'                   10:38.80  
  3 University of Montana  'B'                         10:51.07  
 
Men High Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Gill, Jas                    Montana                  2.10m    6-10.75 
  2 Watson, Cresap               Central                  1.98m    6-06.00 
  3 Thomas, Ryan                 Washington State         1.93m    6-04.00 
  3 Debell, Kevin                Unattached               1.93m    6-04.00 
  3 Eaton, Kyle                  Washington State         1.93m    6-04.00 
  6 Grinnell, Ryan               Montana                 J1.93m    6-04.00 
  6 Bailey, Cameron              Central                 J1.93m    6-04.00 
  8 Carter, Kellan               Montana                  1.88m    6-02.00 
 
Men Pole Vault
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Brown, DJ                    Washington State         4.30m   14-01.25 
  2 Torgison, Eamonn             Idaho                    4.15m   13-07.25 
  3 Snook, Ian                   Idaho                   J4.15m   13-07.25 
 -- Zell, Levi                   Montana                     NH            
 
Men Long Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims           
==========================================================================
Preliminaries
  1 Hollenbeck, Rob              Montana                  6.96mq  22-10.00 
  2 Toussaint, Rashad            Unattached               6.77mq  22-02.50 
  3 Pabst, Kevin                 Idaho                    6.71mq  22-00.25 
  4 Nida, Keith                  Idaho                    6.58mq  21-07.25 
  5 Turner, Jermaine             Unattached               6.49mq  21-03.50 
  6 Low, Heath                   Idaho                    6.47mq  21-02.75 
  7 Collins, Nick                Central                  6.15mq  20-02.25 
  8 Lambert, Eric                Unattached               6.04mq  19-09.75 
  9 Hampton, Shane               Unattached               5.91m   19-04.75 
 10 Schurtzlr, Bo                Unattached               5.70m   18-08.50 
 11 Snook, Ian                   Idaho                    5.66m   18-07.00 
 -- Isaac, Nick                  Washington State          FOUL            
 
Men Long Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Finals
  1 Hollenbeck, Rob              Montana                  7.17m   23-06.25 
  2 Pabst, Kevin                 Idaho                    7.06m   23-02.00 
  3 Toussaint, Rashad            Unattached               6.95m   22-09.75 
  4 Low, Heath                   Idaho                    6.74m   22-01.50 
  5 Nida, Keith                  Idaho                    6.64m   21-09.50 
  6 Turner, Jermaine             Unattached               6.49m   21-03.50 
  7 Collins, Nick                Central                  6.38m   20-11.25 
  8 Lambert, Eric                Unattached               6.04m   19-09.75 
 
Men Triple Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims           
==========================================================================
Preliminaries
  1 Toussaint, Rashad            Unattached              14.49mq  47-06.50 
  2 Mosbacher, Chris             Montana                 13.85mq  45-05.25 
  3 Grinnell, Ryan               Montana                 13.73mq  45-00.50 
  4 Collins, Nick                Central                 12.59mq  41-03.75 
  5 Bailey, Cameron              Central                 12.57mq  41-03.00 
 -- Holmon, David                Idaho                     FOUL            
 
Men Triple Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Finals
  1 Toussaint, Rashad            Unattached              14.49m   47-06.50 
  2 Mosbacher, Chris             Montana                 13.85m   45-05.25 
  3 Grinnell, Ryan               Montana                 13.73m   45-00.50 
  4 Collins, Nick                Central                 12.59m   41-03.75 
  5 Bailey, Cameron              Central                 12.57m   41-03.00 
 
Men Shot Put
==========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims           
==========================================================================
Preliminaries
  1 Winger, Russ                 Idaho                   18.27mq  59-11.25 
  2 Neel, Cameron                Central                 17.02mq  55-10.25 
  3 Lamb, Matt                   Unattached              16.28mq  53-05.00 
  4 Stanton, Jimmy               Montana                 15.00mq  49-02.50 
  5 Asher, Vic                   Unattached              14.92mq  48-11.50 
  6 Ulrick, Drew                 Washington State        14.87mq  48-09.50 
  7 Rogan, James                 Unattached              14.42mq  47-03.75 
  8 Gerstenberger, Jake          Montana                 13.85mq  45-05.25 
  9 Valdez, Matt                 Central                 13.82m   45-04.25 
 10 Dawson, Seth                 Unattached              13.30m   43-07.75 
 11 Brownell, Brandon            Washington State        12.96m   42-06.25 
 12 Nave, John                   Unattached              12.84m   42-01.50 
 13 Hendricks, Wes               Idaho                   12.79m   41-11.50 
 14 Whitley, Ron                 Unattached              12.60m   41-04.25 
 15 Shanklin, Jacob              Unattached              12.59m   41-03.75 
 16 Bean, Curtis                 Montana                 12.54m   41-01.75 
 17 Ruud, Evan                   Central                 12.46m   40-10.50 
 -- Whitney, Beau                Unattached                FOUL            
 -- Mattox, Marcus               Idaho                     FOUL            
 
Men Shot Put
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Finals
  1 Winger, Russ                 Idaho                   18.61m   61-00.75 
  2 Neel, Cameron                Central                 17.02m   55-10.25 
  3 Lamb, Matt                   Unattached              16.28m   53-05.00 
  4 Rogan, James                 Unattached              15.36m   50-04.75 
  5 Ulrick, Drew                 Washington State        15.26m   50-00.75 
  6 Asher, Vic                   Unattached              15.25m   50-00.50 
  7 Stanton, Jimmy               Montana                 15.00m   49-02.50 
  8 Gerstenberger, Jake          Montana                 14.55m   47-09.00 
 
Men Discus Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims           
==========================================================================
Preliminaries
  1 Winger, Russ                 Idaho                   55.37mq    181-08 
  2 Lamb, Matt                   Unattached              51.44mq    168-09 
  3 Ulrick, Drew                 Washington State        49.95mq    163-10 
  4 Neel, Cameron                Central                 48.54mq    159-03 
  5 Rogan, James                 Unattached              45.78mq    150-02 
  6 Moser, Tony                  Unattached              44.63mq    146-05 
  7 Whitney, Beau                Unattached              43.76mq    143-07 
  8 Luckstead, Marcus            Idaho                   43.51mq    142-09 
  9 Valdez, Matt                 Central                 42.42mq    139-02 
 10 Whitley, Ron                 Unattached              39.79m     130-06 
 11 Mancuso, Chase               Washington State        39.59m     129-11 
 12 Brownell, Brandon            Washington State        38.64m     126-09 
 13 Mattox, Marcus               Idaho                   37.52m     123-01 
 14 Nave, John                   Unattached              35.43m     116-03 
 15 Dawson, Seth                 Unattached              35.41m     116-02 
 16 Torgison, Eamonn             Idaho                   32.83m     107-08 
 -- Ruud, Evan                   Central                   FOUL            
 
Men Discus Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Finals
  1 Winger, Russ                 Idaho                   55.44m     181-11 
  2 Lamb, Matt                   Unattached              51.95m     170-05 
  3 Ulrick, Drew                 Washington State        49.95m     163-10 
  4 Neel, Cameron                Central                 48.54m     159-03 
  5 Rogan, James                 Unattached              45.78m     150-02 
  6 Whitney, Beau                Unattached              43.76m     143-07 
  7 Luckstead, Marcus            Idaho                   43.51m     142-09 
  8 Valdez, Matt                 Central                 42.42m     139-02 
 
Men Weight Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                 Prelims           
==========================================================================
Preliminaries
  1 Wauters, Matt                Idaho                   19.68mq  64-07.00 
  2 Boling, Jake                 Idaho                   17.23mq  56-06.50 
  3 Mattox, Marcus               Idaho                   16.28mq  53-05.00 
  4 Shanklin, Jacob              Unattached              16.22mq  53-02.75 
  5 Neel, Cameron                Central                 15.72mq  51-07.00 
  6 Hendricks, Wes               Idaho                   15.59mq  51-01.75 
  7 Stanton, Jimmy               Montana                 15.18mq  49-09.75 
  8 Linerud, Aaron               Unattached              15.12mq  49-07.25 
  9 Rogan, James                 Unattached              14.82m   48-07.50 
 10 Bean, Curtis                 Montana                 14.76m   48-05.25 
 11 Mancuso, Chase               Washington State        14.04m   46-00.75 
 12 Whitley, Ron                 Unattached              13.46m   44-02.00 
 12 Nave, John                   Unattached              13.46m   44-02.00 
 14 Valdez, Matt                 Central                 13.37m   43-10.50 
 15 Gerstenberger, Jake          Montana                 13.13m   43-01.00 
 16 Dawson, Seth                 Unattached              13.05m   42-09.75 
 17 Ruud, Evan                   Central                 13.02m   42-08.75 
 18 Lawton, Nate                 Unattached              12.55m   41-02.25 
 19 Whitney, Beau                Unattached              12.49m   40-11.75 
 20 Smith, Jonathan              Unattached              11.30m   37-01.00 
 21 Acock, Chad                  Unattached              10.92m   35-10.00 
 -- Macarthur, Phil              Washington State          FOUL            
 -- Matthews, George             Ironwood               X19.83m   65-00.75 
 
Men Weight Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
Finals
  1 Wauters, Matt                Idaho                   19.85m   65-01.50 
  2 Boling, Jake                 Idaho                   17.23m   56-06.50 
  3 Mattox, Marcus               Idaho                   16.40m   53-09.75 
  4 Shanklin, Jacob              Unattached              16.22m   53-02.75 
  5 Hendricks, Wes               Idaho                   16.00m   52-06.00 
  6 Neel, Cameron                Central                 15.72m   51-07.00 
  7 Stanton, Jimmy               Montana                 15.18m   49-09.75 
  8 Linerud, Aaron               Unattached              15.12m   49-07.25 
